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Voorwoord 
Dit is de afsluitende scriptie in het kader van mijn master opleiding “Clinical Child and 
Adolescent Studies” oftewel “Orthopedagogiek” aan de Universiteit Leiden. Een scriptie die 
ik naast mijn parttime banen bij “Stumass” (woonbegeleider) en “Dok20” (individueel 
begeleider) heb geschreven. Ik heb er hard aan gewerkt in de periode van november 2011 tot 
en met september 2012. Ik heb er in deze periode zeer ontspannen aan kunnen werken, 
waardoor ik er ook met veel voldoening en zeer positief op terugkijk.  
Ik wil graag een aantal mensen bedanken. Allereerst Dr. K.B. v.d. Heijden die mij op 
een zeer motiverende manier begeleid heeft bij het schrijven van mijn scriptie. Tevens heeft 
hij mij altijd constructieve feedback gegeven waarmee ik weer goed aan de slag kon gaan. 
Ook wil ik graag mijn ouders bedanken die er voor hebben gezorgd dat ik altijd een fijne en 
warme plek had om aan mijn scriptie te werken. Ook wil ik Wim Pelt bedanken die met veel 
zorg mij feedback heeft gegeven op mijn scriptie. Verder wil ik iedereen bedanken die mij 
hebben gesteund, gemotiveerd en geholpen! 
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Abstract 
Current research seeks to provide information about the relation between Executive Function 
[EF] and receptive language development in children between four and five years old. With 
the use of regression analyses there is examined whether the four components of Executive 
functioning have a significant correlation with the receptive language development. There is 
also analyzed whether these correlations differ from age group to age group and whether 
there are interaction effects between age and EF on receptive language development. The 
sample consists of 856 children, of which 456 boys (53.3%). The results are obtained through 
questionnaires: Child behavior Checklist for behavioural problems, Behavior Rating 
Inventory of Executive Function Preschool Version for executive function and the Peabody 
Picture Vocabulary Test for receptive language development. The four EF-components 
showed no significant correlation with the receptive language development in the total 
sample when all ages are included. However there was significant correlation between the 
cognitive flexibility problems and the receptive language development at the age of five. 
There was also a correlation between the problems with working memory and the receptive 
language development, but this correlation was not significant. This study concludes, that 
executive functioning is related to receptive language development only at later age in 
language development.  
 
Samenvatting 
De huidige studie doet onderzoek naar de relatie tussen de executieve functies [EF] en de 
receptieve taalontwikkeling bij kinderen tussen de leeftijd van vier en vijf jaar. Middels 
enkelvoudige regressie analyses is onderzocht of de vier componenten van het executief 
functioneren significante correlaties hebben met de receptieve taalontwikkeling. Ook is 
onderzocht of deze correlaties per leeftijdsgroep verschillen en of er interactie-effecten zijn 
tussen de leeftijd en EF op de receptieve taalontwikkeling. De steekproef bestaat uit 865 
kinderen, waar van er 456 jongens (53.3%) waren. De resultaten zijn verkregen door middel 
van de vragenlijsten: Child Behavior Checklist voor gedragsproblemen, Executieve Functies 
Gedragsvragenlijst voor de executieve functies en de Peabody Picture Vocabulary Test voor 
de receptieve taalontwikkeling. De vier componenten van het executief functioneren hebben 
geen significant verband met de receptieve taalontwikkeling wanneer er naar alle 
leeftijdsgroepen bij elkaar gekeken wordt. Wel is er een significant verband gevonden tussen 
de problemen in de cognitieve flexibiliteit en de receptieve taalontwikkeling op de leeftijd van 
vijf jaar. Tevens is een verband gevonden tussen de problemen in het werkgeheugen en de 
receptieve taalontwikkeling, deze is echter niet significant. Deze studie concludeert dat 
executieve functies alleen gerelateerd zijn met de receptieve taalontwikkeling op een latere 
leeftijd in de ontwikkeling van het kind. 
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Het verband tussen de receptieve taalontwikkeling en problemen in het executief 
functioneren bij kinderen tussen de vier en vijf jaar. 
 
Executieve functies zijn hogere controle functies die worden aangestuurd door de prefrontale 
cortex in de hersenen (Happé, Booth, Charlton & Hughes, 2006). Om stoornissen, waarvan 
associaties zijn aangetoond met deficiënties in het executief functioneren, zoals autisme en 
aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD), beter te kunnen begrijpen is het belangrijk 
om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het executief functioneren (Matthys et al., 
2008). Het is reeds bekend dat er verbanden zijn tussen het executief functioneren en autisme 
(Hill, 2004; Kaland, Smith & Mortensen, 2008) en tussen het executief functioneren en 
ADHD (Mares, McLuckie, Schwartz & Saini, 2007; Kooijmans, Scheres & Oosterlaan, 
2009). Tevens is onderzoek naar de ontwikkeling van het executief functioneren belangrijk 
om een passende en noodzakelijke interventie of preventie te ontwikkelen voor kinderen met 
gedragsproblemen en leerproblemen (Van der Sluis, De Jong, & Van der Leij, 2007). Ook de 
methoden van lesgeven in het onderwijs kunnen worden aangepast, zodat deze beter 
aansluiten op de leermogelijkheden van het kind (Gathercole, 1998). Een voorbeeld hiervan is 
het implementeren van computergames die het werkgeheugen van kinderen verbeteren door 
het te trainen, met de executieve functietraining ‘Braingame Brian’ (Ten Brink, Ponsioen, 
Van der Oord & Prins, 2011). 
Omdat er aangetoonde verbanden zijn tussen gedragsproblemen en taalproblemen bij 
jonge kinderen (Rescorla, Ross & McClure, 2007), is het ook van belang het verband tussen 
de taalontwikkeling en het executief functioneren te onderzoeken. Zo kunnen er nog meer 
handvatten voor preventie en ondersteuning worden gevonden (Bulotsky-Shearer & Fantuzzo, 
2011). De eerste vijf levensjaren van het kind spelen in de ontwikkeling van executieve 
functies een zeer belangrijke rol (Wakschlag, Tolan & Leventhal, 2010; Huizinga, Dolan, & 
van der Molen, 2006). Voor het derde levensjaar ontwikkelen de executieve vaardigheden 
zich al (Garon, Bryson & Smith, 2008). Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de 
ontwikkeling van executieve functies in de eerste vijf levensjaren van het kind (Garon, 
Bryson & Smith, 2008; Matthys et al., 2008). 
In eerdere studies is er reeds onderzoek gedaan naar het verband tussen receptieve 
taalontwikkeling en executief functioneren bij oudere kinderen, maar nog zeer weinig bij zeer 
jonge kinderen (Gathercole, Alloway & Kirkwoord, 2007; Morra & Camba, 2009). In dit 
onderzoek wordt er gezocht naar het verband tussen de receptieve taalontwikkeling en de 
problemen met het executief functioneren bij kinderen in de leeftijdsfase van vier tot en met 
vijf jaar. Tevens wordt er gekeken of er verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Ook het 
eventuele verband tussen receptieve taalontwikkeling en problemen op het gebied van: (1) 
aandacht, (2) werkgeheugen, (3) cognitieve flexibiliteit en (4) inhibitie is onderzocht. Dit zijn 
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vier componenten van het executief functioneren (Garon et al., 2008). In dit huidige 
onderzoek wordt getracht een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de bestaande kennis, 
door het onderzoek te richten op de leeftijd van vier tot en met vijf jaar. Dit om de leemte op 
te vullen in de wetenschappelijke kennis over dit onderwerp. De vraag die in dit onderzoek 
centraal staat is “Is er een verband tussen de receptieve taalontwikkeling en de problemen 
met het executief functioneren bij kinderen in de leeftijdsfase van vier tot en met vijf  jaar?”. 
Inzicht in de relatie van EF met andere ontwikkelingsdomeinen zoals 
taalontwikkeling, kan gebruikt worden als onderbouwing voor het gebruik van op literatuur 
gebaseerde computergames waarbij de executieve functies van kinderen wordt getraind. 
Vandaag de dag is het evidence-based computerprogramma ‘Braingame Brian’ een bekend 
voorbeeld waar de componenten van het executief functioneren worden getraind bij kinderen 
tussen de acht en de twaalf jaar (Ten Brink, Ponsioen, Van der Oord & Prins, 2011). Echter 
wil het huidige onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling voor een dergelijk soort preventief 
programma voor kinderen tussen de vier en de vijf jaar. Dit is belangrijk om een eventuele 
vertraging in de receptieve taalontwikkeling tegen te gaan en deze kinderen een beter 
perspectief te geven in het basisonderwijs. 
 
Receptieve taalontwikkeling en executief functioneren 
De taalontwikkeling maakt deel uit van de totale ontwikkeling van kinderen en 
bestaat uit vier fasen: prelinguale fase, vroeglinguale fase, differentiatiefase en 
voltooiingsfase (Goorhuis & Schaerlaekens, 2000). De taalontwikkeling bestaat uit twee 
modaliteiten: begrip (of ook wel receptieve taal) en productie van taal (Schaerlaekens, 1977). 
De ontwikkeling van taal is van invloed op de cognitieve ontwikkeling (Taylor, 2010). 
Volgens onderzoek van Nelson (1981) kan er zelfs gesproken worden van wederzijdse 
beïnvloeding van de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling. Zo heeft een verstoring 
van de taalontwikkeling invloed op de cognitieve ontwikkeling en vice versa. 
In dit onderzoek wordt gefocust op de begripsontwikkeling van de taal, ofwel de 
receptieve taalontwikkeling. Er is voor de receptieve taalontwikkeling gekozen omdat deze 
eerder en gevarieerder ontwikkelt dan de productieve taalontwikkeling (Kievit, Tak & Bosch, 
2008) en dus bij zeer jonge kinderen goed te onderzoeken is.  
Bloom en Lahey (1988) delen de taal in drie aspecten in: vorm, inhoud en gebruik. 
Een voorbeeld van receptieve taal dat behoort tot het aspect vorm, is het waarnemen van 
spraakklanken. Een voorbeeld van de inhoud is de passieve woordenschat. Een voorbeeld van 
receptieve taal op het aspect gebruik is het begrijpen van communicatieve functies. 
Het executief functioneren is een verzameling van cognitieve processen die 
aangesproken worden om doelgerichte gedragingen in gang te zetten (Garon et al., 2008; 
Wahlstedt, 2009). Gedachten en handelingen worden op een zodanige manier gereguleerd, dat 
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ze doelgericht en efficiënt zijn (Huizinga, 2007). Executieve functies reguleren, leiden en 
controleren processen zoals het taalproces. De ontwikkeling van executieve functies heeft ook 
invloed op de taalontwikkeling (Sanders, Johnson, Garavan, Gill & Gallagher, 2008). De 
cognitieve processen die in de literatuur het meest frequent naar voren komen zijn aandacht, 
werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en inhibitie (Garon et al., 2008). Zoals hierboven 
beschreven, worden in dit huidige onderzoek deze vier componenten aangehouden. Deze vier 
componenten zijn gerelateerd aan elkaar (Hill, 2004; Wiebe, Sheffield, Nelson, Chevalier & 
Epsy, 2010). Het is echter nog niet duidelijk hoe deze componenten met elkaar samenhangen 
bij jonge kinderen (Garon et al., 2008). 
Om een zo compleet mogelijk antwoord te geven op de hoofdvraag van dit onderzoek 
zijn vier deelvragen opgesteld die de receptieve taalontwikkeling toetsen op een verband met 
een van de vier componenten van het executief functioneren. De vier deelvragen bestaan weer 
uit twee subvragen, zodat ook wordt onderzocht of leeftijd invloed heeft op de relatie tussen 
problemen met het executief functioneren en de receptieve taalontwikkeling. Hierna volgt de 
beschrijvingen van de vier deelvragen met de bijbehorende hypothesen. De vier deelvragen 
zijn respectievelijk: “Is er een verband tussen de receptieve taalontwikkeling en 
aandachtsproblemen bij kinderen van vier tot en met vijf jaar?”, “Is er een verband tussen de 
receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen bij kinderen tussen vier tot 
en met vijf jaar?”, “Is er verband tussen receptieve taalontwikkeling en problemen met 
cognitieve flexibiliteit bij kinderen van vier tot en met vijf jaar?” en “Is er een verband tussen 
de receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen bij kinderen van vier tot en met vijf 
jaar?”. 
 
Receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen 
 De eerste component van het executief functioneren waar de huidige studie 
onderzoek naar doet is aandacht. Er zijn meerdere vormen van aandacht: selectieve aandacht, 
volgehouden aandacht, gerichte aandacht en verdeelde aandacht (Verschueren & Koomen, 
2007). Er is sprake van selectieve aandacht als de aandacht zo intensief op een stimulus is 
gericht, dat het bewustzijn van andere stimuli op de achtergrond valt. Prikkels die interfereren 
worden dus doelbewust genegeerd. Volgehouden aandacht is de aandacht die voor een 
langere tijd wordt vastgehouden op een bepaalde taak of aspect van een taak (Verschueren & 
Koomen, 2007). Er wordt door sommige onderzoekers ook gesproken van vigilantie. Hierbij 
gaat het om volgehouden aandacht bij saaie omstandigheden, waarbij er een beroep wordt 
gedaan op de waakzaamheid van het kind (Van Zomeren & Eling, 2004, zoals beschreven in 
Prins & Braet, 2008). Gerichte aandacht is het vermogen om de aandacht te richten op een 
informatiebron uit vrije wil zonder afgeleid te worden. Als er uit verschillende bronnen 
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tegelijkertijd informatie wordt verwerkt, wordt er gesproken van verdeelde aandacht (Prins & 
Van der Oord,2008, zoals beschreven in Prins & Braet, 2008). 
 Het richten en verdelen van aandacht neemt in de kinderleeftijd aanzienlijk toe in 
snelheid en in controle. De ontwikkeling van selectieve aandacht vindt plaats voor het vierde 
levensjaar. Volgehouden aandacht ontwikkelt pas rond het elfde levensjaar en blijft zich 
ontwikkelen tot in de adolescentie (McKay, Halperin, Schwartz & Sharma, 1994). 
Aandacht is een goede voorspeller voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden 
(Molfese, Moritz Rudasill, Beswick & Jacobi-Vessels, 2010) en voor gedragsproblemen, 
want hoe beter de aandacht is ontwikkeld hoe minder gedragsproblemen er voorkomen bij 
deze kinderen (Van de Weijer-Bergsma, Wijnroks & Jongmans. 2008). In een recente studie 
van Morra en Camba (2009) is een positief verband gevonden tussen taalproblemen en 
aandachtsproblemen. In deze studie zijn kinderen tussen acht en tien jaar oud onderzocht. 
Van Daal, Verhoeven en Van Balkom (2007) vinden een negatieve correlatie tussen 
woordenschat en aandachtsproblemen. Dit onderzoek is alleen uitgevoerd bij vijfjarige 
kinderen. Er komt uit eerder onderzoek naar voren dat er geen verband zou zijn tussen 
gedragsproblemen en receptieve taalontwikkeling bij kinderen jonger dan vier jaar (Keegstra, 
Post & Goorhuis-Brouwer, 2010). De studie van Keegstra et al. (2010) heeft zich niet 
specifiek gericht op aandachtsproblemen; dit kan het niet vinden van een verband verklaren. 
Er zijn weinig studies bekend die de relatie tussen receptieve taalontwikkeling en 
aandachtsproblemen onderzoeken bij zeer jonge kinderen. Dit is echter zeer relevant omdat 
zowel taalbegrip als aandacht sterk in ontwikkeling zijn in deze periode.  
Aandacht speelt een grote rol in communicatie. In de eerste zes maanden van het 
leven van een kind vindt er door aandacht voor elkaar interactie plaats tussen verzorger en 
kind (Schaerlaekens & Gillis, 1987). Gedeelde aandacht is nodig om te communiceren. 
Communicatiemiddelen die worden gebruikt om tot gedeelde aandacht met kinderen vanaf 
zes maanden te komen voor hetzelfde voorwerp zijn blikrichting, gebaren en het manipuleren 
van voorwerpen (Goorhuis & Schaerlaekens, 2000). Hieruit blijkt dat aandacht een belangrijk 
component is in de communicatie van kinderen. Gedeelde aandacht op vroege leeftijd staat in 
verband met de latere taalontwikkeling (Bos & Heim, 1997, zoals beschreven in Gemert & 
Minderaa, 1997). Door middel van communicatie leren kinderen woorden en breiden zijn hun 
woordenschat uit. Het is van belang om te onderzoeken of er een verband is tussen de 
receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen. Dit om eventueel in de toekomst deze 
aandachtsproblemen vroegtijdig te signaleren om eventuele problemen in de communicatie en 
taalontwikkeling tegen te gaan. Aandacht zou bijvoorbeeld getraind kunnen worden door 
middel van mindfullness trainingen. Ook kan vroegtijdig probleemgedrag worden aangepakt 
omdat een verband is aangetoond tussen probleemgedrag en taalproblemen (Bowman, 
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Barnett, Johnson & Reeve, 2006; Rescorla, Ross & McClure, 2007) Dit geldt voor alle 
componenten van het executief functioneren.  
Deelvraag 1a van dit onderzoek is “Is er een verband tussen de receptieve 
taalontwikkeling en aandachtsproblemen bij kinderen van vier tot en met vijf jaar?”. Uit de 
hierboven beschreven literatuur is te verwachten dat er een verband gevonden kan worden 
tussen  receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen.    
Deelvraag 1b van dit is onderzoek “Heeft de "leeftijd" invloed op het verband tussen 
receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen?”. Naar aanleiding van de hierboven 
beschreven literatuur is te verwachten dat er een verband is te zien vanaf een leeftijd van vier 
jaar. Dit komt omdat zich vanaf de eerste zes levensmaanden al gedeelde aandacht ontwikkelt 
en omdat de taal zich ook ontwikkelt in de eerste levensjaren van het kind. Omdat in de 
kindertijd een snelle toename in snelheid en controle met betrekking tot het richten en 
verdelen van aandacht plaatsvindt, is te verwachten dat bij oudere kinderen uit dit onderzoek 
een sterker verband is aan te tonen tussen receptieve taalontwikkeling en 
aandachtsproblemen. Het verschil tussen vier- en vijfjarigen zal gering zijn, omdat de 
ontwikkeling van selectieve aandacht plaatsvindt voor het vierde jaar. De overige vormen van 
aandacht ontwikkelen zich pas na het elfde levensjaar en zullen geen invloed hebben op het 
verschil tussen de leeftijdsgroepen van dit onderzoek. 
 
Receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen 
Het werkgeheugen is het vermogen om informatie tijdelijk vast te houden en te 
manipuleren, wat nodig is om een taak uit te voeren (Baddeley, 1986; Blakemore & Frith, 
2005; Garon et al., 2008; Gathercole, Alloway & Kirkwood, 2007). Het verbale 
werkgeheugen is verantwoordelijk voor het opslaan en verwerken van fonologische 
informatie en is betrokken bij meerdere leerprocessen en gebieden (Bull, Espy & Wiebe, 
2008). Volgens het model van Baddeley (2003) kan het werkgeheugen in drie componenten 
worden opgedeeld: (1) fonologische lus, (2) visueel kladblok en (3) episodische buffer. De 
fonologische lus is verantwoordelijk voor de fonologische informatie en staat in verband met 
de taalontwikkeling. De fonologische lus zorgt voor het opslaan en vasthouden van 
fonologische informatie. De fonologische lus is gespecialiseerd in het opslaan van verbale 
informatie, en dus interessant voor het huidige onderzoek (Gathercole & Baddeley, 1990). De 
fonologische lus bestaat uit zowel de fonologische opslag als het articulatorisch 
repetitieproces. 
Uit onderzoek van Gathercole, Tiffany, Briscoe, Thorn en Alspac (2005) wordt 
geconcludeerd dat het verband tussen het verbale werkgeheugen en receptieve woordenschat 
tussen vier en zes jaar het sterkst is. Daarna neemt het verband af, rond de leeftijd van acht 
jaar is er zelfs geen significant verband meer gevonden. Volgens onderzoek van Laws en 
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Gunn (2004) is het verschil in verband tussen werkgeheugen en de ontwikkeling van de taal 
tussen drie- en vier jarigen in vergelijking met twee- en drie jarigen te zien. Dit blijkt uit 
vergelijking van het presteren op nonsenswoordentaken. Dit laat zien, dat er veel verschil is 
tussen zeer jonge kinderen wat betreft het verband tussen hun verbale werkgeheugen en de 
taalontwikkeling. Hoe ouder het kind, des te verder hun verbale werkgeheugen is ontwikkeld.  
Recente studies hebben aangetoond dat er een relatie is tussen woordenschat en 
verbaal werkgeheugen (Gathercole, Service, Hitch, Adams & Martin, 1999). Dit blijkt ook uit 
onderzoek van Messer, Leseman, Boom en Mayo (2010). In deze studie wordt een sterke 
correlatie aangetoond tussen metingen van de receptieve woordenschat en metingen van het 
verbaal werkgeheugen. Woordenschat en verbaal werkgeheugen beïnvloeden elkaar 
wederzijds (Gathercole et al., 2007).  
Majerus en Van der Linden (2003) hebben een verband gevonden tussen 
woordenschat en verbaal werkgeheugen bij kinderen. De woordenschat ondersteunt in dit 
onderzoek de capaciteit van het werkgeheugen. Het verbale werkgeheugen levert volgens 
Adams en Gathercole (2000) een belangrijke bijdrage aan de kennis van grammatica en 
woordenschat bij kinderen. In voorgaande onderzoeken is dit verband vooral bij oudere 
kinderen gevonden (Baddeley, 1986; Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998; Gathercole, 
2006). Bij kinderen jonger dan vier jaar zijn slechts enkele onderzoeken bekend. Deze tonen 
ook een relatie tussen receptieve woordenschat en het verbaal werkgeheugen (Bowey, 2011; 
Roy & Chiat, 2004). Het is van belang om het verband tussen de receptieve taalontwikkeling 
en het werkgeheugen te onderzoeken, om het belang te onderstrepen om in de toekomst 
vroegtijdig begonnen kan worden met werkgeheugentraining om vertraging in de 
taalontwikkeling tegen te gaan. Volgens Van Luit en Van de Rijt (2009) is het werkgeheugen 
te trainen en heeft deze invloed op verbale taken. 
Deelvraag 2a van dit onderzoek is “Is er een verband tussen de receptieve 
taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen bij kinderen tussen vier tot en met vijf 
jaar?”. De taalontwikkeling bestaat uit zowel fonologie, semantiek en syntaxis dat zich in de 
eerst levensjaren van het kind ontwikkelt. Met de theorie van Gathercole en Baddeley (1990) 
wordt aangetoond dat er verband is tussen het werkgeheugen en de fonologische opslag die 
hierin plaatsvindt. Hiermee is een verband tussen het werkgeheugen en de taalontwikkeling 
beschreven. Daarom is te verwachten dat in de huidige studie dit verband ook wordt 
aangetoond.  
Deelvraag 2b van dit onderzoek is “Heeft de "leeftijd" invloed op het verband tussen 
receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen?” Uit de hierboven 
beschreven literatuur blijkt dat er een verschil is tussen de verbanden gevonden bij kinderen 
van twee en drie jaar en kinderen van drie en vier jaar. Verwacht wordt dat  het verband 
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tussen receptieve taalontwikkeling en werkgeheugenproblemen sterker is bij de oudere 
leeftijdsgroepen van dit onderzoek.  
 
Receptieve taalontwikkeling en problemen met de cognitieve flexibiliteit 
Cognitieve flexibiliteit is een van de vele termen die in de literatuur wordt gebruikt 
voor het vermogen om snel te wisselen tussen het uitvoeren van verschillende taken 
(Huizinga, 2007; Smidts, 2003). Volgens Miyake, Friedman, Emerson, Witzki en Howerter 
(2000) is de cognitieve flexibiliteit het vermogen om de aandacht tussen verschillende taken 
te kunnen wisselen. Andere termen uit  de literatuur  zijn  mentale flexibiliteit, shifting of task 
switching. De ontwikkeling van cognitieve flexibiliteit vindt voornamelijk plaats rond het 
tiende levensjaar (Smidts, 2003). Er is weinig tot geen onderzoek bekend naar het verband 
tussen de receptieve taalontwikkeling en de cognitieve flexibiliteit. Er zijn wel veel 
onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van de cognitieve flexibiliteit. Uit deze 
onderzoeken komt naar voren, dat deze pas sterk ontwikkelt rond het tiende jaar (Smidts, 
2003) en dat die pas een volwassen niveau bereikt op de leeftijd van ongeveer twaalf jaar 
(Huizinga & Van der Molen, 2007). Het is van belang het verband tussen cognitieve 
flexibiliteit en receptieve taalontwikkeling te onderzoeken. Dit om het nut van training van 
cognitieve flexibiliteit, voor het tegengaan van achterstand in taalontwikkeling, te bepalen. 
 Deelvraag 3a van dit onderzoek is “Is er verband tussen receptieve taalontwikkeling 
en problemen met cognitieve flexibiliteit bij kinderen van vier tot en met vijf jaar?”. De 
hypothese is dat er geen verband gevonden zal worden tussen receptieve taalontwikkeling en 
cognitieve flexibiliteit, omdat de cognitieve flexibiliteit nog niet zodanig is ontwikkeld dat er 
een verband gevonden kan worden op zeer jonge leeftijd. 
 Deelvraag 3b van dit onderzoek is “Heeft de "leeftijd" invloed op het verband tussen 
de receptieve taalontwikkeling en de problemen met  cognitieve flexibiliteit?”. Omdat de 
cognitieve flexibiliteit pas rond het tiende levensjaar sterk ontwikkelt, zal er geen verschil te 
vinden zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen van het huidige onderzoek als deze 
theorie correct is. Het is te verwachten dat er geen verband is tussen  receptieve 
taalontwikkeling en  problemen met de cognitieve flexibiliteit. 
 
Receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen 
Inhibitie is het vermogen om impulsen te kunnen onderdrukken of te beheersen 
(Garon et al., 2008). Rond het tiende jaar is inhibitie volledig ontwikkeld (Huizinga & Van 
der Molen, 2007). Inhibitie is al meetbaar bij peuters. Het is al als construct van het executief 
functioneren te onderscheiden bij peuters (Senn, Espy & Kaufmann, 2004). Er is nog weinig 
tot geen onderzoek gedaan naar het verband tussen inhibitieproblemen en de receptieve 
taalontwikkeling. Onderzoek naar dit verband is van belang omdat wanneer verband wordt 
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gevonden, een interventie moet worden ontwikkeld die inhibitie verbetert bij zeer jonge 
kinderen. Op deze manier kan er worden tegen gegaan, dat er vertragingen ontstaan in de 
receptieve taalontwikkeling. Er zijn al computerprogramma’s geschreven die inhibitie van 
kinderen kunnen vergroten, zoals het eerder beschreven “Braingame Brian”, maar deze 
programma’s zijn bedoeld voor kinderen tussen de negen en de twaalf jaar oud (Prins, Dovis, 
Ponsioen, Ten Brink & Van der Oord, 2010). Als uit het huidige onderzoek naar voren komt 
dat bij zeer jonge kinderen al op een dusdanige manier ontwikkelingen voorkomen die wijzen 
op een verband met de receptieve taalontwikkeling, zouden ook programma’s ontwikkeld 
kunnen worden voor jongere kinderen.  
 Deelvraag 4a van dit onderzoek is dan ook “Is er een verband tussen de receptieve 
taalontwikkeling en inhibitieproblemen bij kinderen van vier tot en met vijf jaar?”. Er wordt 
naar aanleiding van de relatief beperkte literatuur vanuit gegaan, dat er geen verband 
gevonden wordt tussen de receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen, ook al is 
inhibitie al meetbaar in de peutertijd. In de literatuur is niet bekend of inhibitie een 
voorwaarde of factor is die meespeelt bij de ontwikkeling van de receptieve taal. 
 Deelvraag 4b van dit onderzoek is “Heeft de "leeftijd" invloed op het verband tussen 
de receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen?” Omdat volgens de literatuur en 
volgens de hypothese van dit onderzoek geen verband is tussen de receptieve taal en de 
inhibitieproblemen, zou er geen verschil mogen worden gevonden tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen van de huidige studie. 
 
Methode 
 
Steekproef 
In de steekproef van de huidige studie zijn 856 kinderen van twee tot en met vijf jaar 
geselecteerd. De steekproef bestaat uit 456 jongens (53.3%) en 400 meisjes (46.7%). 
Waarvan 152 (18%) tweejarigen, 185 (21.9%) driejarigen, 270 (31.9%) vierjarigen  en 239 
(28.3%) vijfjarigen. De gemiddelde leeftijd is 3.7 jaar (SD=1.07). Deze proefpersonen zijn 
getracht zo evenredig mogelijk verdeeld te zijn over Nederland. Er is gestreefd naar een zo 
gelijk mogelijke verdeling van geslacht en leeftijd. Er zijn 138 (16.4%) kinderen die thuis een 
tweede taal spreken naast hun moedertaal. In deze steekproef zijn er 35 (4.1%) kinderen die 
een chronische ziekte of handicap hebben. De vragenlijsten zijn door 734 (87%) biologische 
moeders, 93 (11%) biologische vaders en door 17 (2%) anderen ingevuld. De opleiding van 
de ouders of verzorgers die de vragenlijsten hebben ingevuld voor hun kind hebben er 458 
(54.5%) hoger onderwijs afgerond. De overige ouders of verzorgers hebben alleen lager 
onderwijs of helemaal geen onderwijs afgerond. De sociaal economische status van de ouders 
van de onderzochte kinderen is dus vrij hoog. 
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Onderzoeksinstrumenten 
 De data van het huidige onderzoek zijn verkregen door middel van vragenlijsten die 
de ouders of verzorgers van het kind hebben ingevuld. Deze vragenlijsten bestaan uit: een 
algemene vragenlijst, de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Executieve Functies 
Gedragsvragenlijst voor jonge kinderen (Brief-P). Tevens is de Peabody Picture Vocabulary 
Test (PPVT-III-NL) bij het kind zelf afgenomen. 
De vragenlijsten die de ouders hebben ingevuld bestaan uit zowel vragen over 
algemene gegevens zoals sekse, leeftijd, etniciteit en psychiatrische diagnose als vragen met 
betrekking op de gedragsproblemen. Dit laatste onderdeel is met de Child Behavior Checklist 
(CBCL) verkregen. Er is gebruik gemaakt in dit onderzoek van de gedragsvragenlijst voor 
kinderen van anderhalf tot vijf jaar. Het invullen van de CBCL duurt tien tot twintig minuten. 
De CBCL bestaat uit honderd items die opgeteld tot zeven probleemschalen leiden: 
emotioneel reagerend, angstig/depressief, lichamelijke klachten, teruggetrokken, 
slaapproblemen, aandachtsproblemen en agressief gedrag. Voor dit onderzoek is alleen de 
schaal aandachtsproblemen gebruikt. De items die voor deze schaal geselecteerd zijn, zijn de 
items: vijf, zes, vijfenzestig en negenenvijftig. Vervolgens is er een schaalgemiddelde 
berekend met behulp van de scores op deze items. Een voorbeeld van een item is “Kan zich 
niet concentreren, kan niet lang de aandacht ergens bij houden”. De drie antwoordcategorieën 
zijn 0 = ”helemaal niet”, 1 = “een beetje of soms” en 2 = “duidelijk of vaak”. Volgens de 
COTAN is de begripsvaliditeit goed en is de criteriumvaliditeit van de CBCL voldoende 
(COTAN, 1999). De Cronbach’s alpha is nog niet bekend van deze versie van de CBCL. Wel 
is de Cronbach’s alpha CBCL voor kinderen van 6-18 jaar bekend. De gemiddelde 
Cronbach’s alpha is .94 voor de totale problemen (NJI, 2012). 
 Voor het huidige onderzoek is ook de Brief-P gebruikt. De Brief-P is een 
gedragsvragenlijst voor jonge kinderen. De Brief-P is nog in ontwikkeling. Door middel van 
de Brief-P wordt er meer informatie in kaart gebracht over de executieve functies en 
executieve stoornissen van deze jonge kinderen van twee tot en met vijf jaar. De Brief-P 
bestaat uit vijf klinische schalen: (1) inhibitie, (2) shifting, (3) emotieregulatie, (4) 
werkgeheugen en (5) plannen en organiseren (Hogrefe, 2012). Omdat het gaat om een 
vragenlijst die nog in ontwikkeling is, is er nog weinig bekend over de validiteit en 
betrouwbaarheid van deze vragenlijst. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de 
validiteit en betrouwbaarheid. Verwacht wordt dat de uitkomsten hiervan in het najaar van 
2013 bekend zullen zijn. Dit kan dus invloed hebben op de validiteit van het huidige 
onderzoek.  
 Het laatste onderzoeksmiddel dat gebruik is voor het huidige onderzoek is de PPVT-
III-NL. De PPVT-III-NL is een vertaling van de Amerikaanse versie (Dunn & Dunn, 1997). 
Dit is een instrument dat de receptieve woordenschat test (Schlichting & Meijenders, 2006). 
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Die wordt gemeten door het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL is te gebruiken 
bij een leeftijd van 2;3 tot 90 jaar (Schlichting & Meijenders, 2006). De proefpersoon hoeft 
niet zelf te spreken wat het grote leeftijdsbereik mogelijk maakt. De PPVT-III-NL bevat 204 
testplaten met vier afbeeldingen verdeeld over zeventien sets met een vaste volgorde, altijd 
beginnend bij de eerste plaat. Op basis van de leeftijd wordt de instapset bepaald. Er worden 
nooit alle platen afgenomen. De proefpersoon kiest uit één van de vier afbeeldingen de juiste 
afbeelding die past bij het mondeling aangeboden woord. De afnameduur van de test is 
ongeveer twaalf minuten. De test verloopt zonder interne tijdslimieten (Schlichting & 
Meijenders, 2006). De ruwe scores van de PPVT-III-NL worden omgezet in standaardscores 
en percentiel scores. Tevens worden er betrouwbaarheidsintervallen berekend. De berekende 
standaardscore is een quotiënt, namelijk het woordbegripsquotiënt. Dit quotiënt kan 
vergeleken worden met normscores van leeftijdsgenoten. Het gemiddelde van de 
standaardscore is honderd met een standaarddeviatie van vijftien (Peeters, Verhoeven, de 
Moor, van Balkom & van Leeuwe, 2009). In dit onderzoek wordt gewerkt met de ruwe scores 
van de PPVT-II-NL. De Cotan heeft de PPVT-III-NL als van goede kwaliteit beoordeeld om 
de receptieve kennis van de woordenschat te diagnosticeren. De Cotan gaf de test een 
kwaliteitsoordeel A (Resing, Evers, Koomen, Pameijer & Bleichrodt, 2005). De 
betrouwbaarheid van de test ligt tussen de .89 en de .97 wat een goede betrouwbaarheid is 
(Schlichting & Meijenders, 2006).  
 
Procedure  
Verschillende instanties zijn benaderd om deel te nemen aan dit huidige onderzoek. 
Er zijn in totaal 123 scholen, 36 kinderdagverblijven en 29 peuterspeelzalen benaderd. 
Hiervan hebben 32 scholen, 8 kinderdagverblijven en 20 peuterspeelzalen daadwerkelijk met 
het onderzoek meegedaan. Hierdoor zijn er in totaal 3685 ouders benaderd en hebben er 
uiteindelijk 1075 toegestemd om mee te doen. Dit kan voor bias zorgen. Dit is een 
onderzoeksrespons van 29,2%. Dit is opvallend laag, gemiddeld ligt de respons van een 
schriftelijke vragenlijst rond de 61% (Hox, De Leeuw & Vorst, 1995). Dit zou kunnen komen 
omdat ouders wellicht te trots zijn om mee te doen, wellicht twijfelen aan voldoende aandacht 
van hun kind en doen om deze redenen wellicht niet mee aan deze niet-verplichte test. 
Volgens Hox, De Leeuw en Vorst (1995) is geen dalende trend te verwachten over de jaren 
wat betreft de onderzoeksrespons. Het is van belang deze lage responsie mee te nemen in de 
conclusie van het huidige onderzoek. 
Alvorens de ouders of verzorgers te benaderen, hebben de deelnemende instanties 
hiervoor toestemming gegeven. Vervolgens hebben de ouders toestemming gegeven via 
internet of via een papieren toestemmingsbrief. Ouders kregen de keuze om de vragenlijst via 
internet of op papier in te vullen. 444 (51,87%) ouders hebben de vragenlijst op internet 
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ingevuld en 412 (48,13%) ouders via de vragenlijst op papier ingevuld. In totaal zijn 856 
vragenlijsten ingevuld en ontvangen. De vragenlijsten zijn ingevuld door ouders of verzorgers 
die een kind hebben die tussen de twee en vijf jaar. 
 
Data analyse 
Allereerst wordt er onderzocht of de data aan de basisassumpties voldoen om 
analyses uit te voeren. Alle analyses worden tweezijdig getoetst met een significantieniveau 
van p < .05. De numerieke variabelen worden eerst op normaliteit getest (dit is een van de 
basisassumpties om parametrische toetsen uit te kunnen voeren). De normaliteit wordt 
onderzocht door middel van de Z kurtosis en de Z skewness. De categorische variabelen 
worden op scheve verdelingen gecontroleerd door de frequenties te vergelijken. Tevens is de 
data geplot en geïnspecteerd of er daadwerkelijk een klokcurve te zien is. 
Om te analyseren of de gemiddelde scores op de vier componenten van het executief 
functioneren (aandacht, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en inhibitie) een significante 
correlatie hebben met de receptieve taalontwikkeling wordt er een enkelvoudige regressie 
uitgevoerd. Om te analyseren of er verschillen zijn per leeftijdsgroep worden de enkelvoudige 
regressies uitgevoerd per leeftijdsgroep. Vervolgens worden met behulp van SPSS, een 
interactievariabelen gemaakt. Het gaat hier respectievelijk om de interactievariabelen; 
leeftijd*aandachtsproblemen, leeftijd*werkgeheugen, leeftijd*cognitieve flexibiliteit en 
leeftijd*inhibitieproblemen. Daarna worden er vier regressieanalyses uitgevoerd met als 
afhankelijke variabele “receptieve taalontwikkeling” en als onafhankelijke variabelen één van 
de EF-componenten, leeftijd en één van de interactievariabelen. Hieruit kan worden 
geconcludeerd of er een interactie-effect is van de leeftijd* EF-componenten.  
 
Resultaten 
 
Data inspectie 
In Tabel 1 staan de beschrijvende statistieken van de gebruikte variabelen van het huidige 
onderzoek. Hierin staan ook de Z Kurtosis ook wel welving en de Z Skewness ook wel 
scheeftijd aangegeven. In een perfecte normaalverdeling zouden de waarden van zowel de Z 
Kurtosis als de Z Skewness precies nul moeten zijn. Als de waarden tussen de min drie en de 
drie liggen wordt de data van dit onderzoek ook nog als normaal verdeeld beschouwd.  
Bij de variabelen werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit is ervoor gekozen om te 
analyseren met de natuurlijke logaritme van de data. Dit zorgt ervoor dat ook van deze data 
de welving en de scheefheid beschouwd kunnen worden als normaal verdeeld.  
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Tabel 1 
Beschrijvende Statistieken variabelen 
Variabele N Min Max M SD Z Kurtosis Z Skewness 
(1)   Aandachtsproblemen 59 0 7 2.27 1.87 -.85 1.72 
(2a) Werkgeheugen problemen 56 17 41 24.34 5.75 .74 3.13 
(2b) LN(werkgeheugen)* 56 2.83 3.71 3.17 .22 -.77 1.85 
(3a) Cognitieve flexibiliteit 56 10 25 13.57 3.14 3.48 3.98 
(3b) LN(cognitieve   flexibiliteit)* 56 2.30 3.22 2.58 .21 .32 2.00 
(4)   Inhibitieproblemen 56 16 39 24.50 5.56 .13 1.94 
(5)  Receptieve taalontwikkeling 62 40 108 74.10 14.73 -.67 -.033 
* LN= Natuurlijke Logaritme  
 
Verband receptieve taalontwikkeling en de vier EF-componenten 
De deelvragen 1a, 2a, 3a en 4a zijn geanalyseerd door middel van vier 
regressieanalyses met de variabele “receptieve taalontwikkeling” en de vier EF-componenten 
als variabelen. In Tabel 2 staan de resultaten van de vier uitgevoerde regressieanalyses.  
In het huidige onderzoek is er geen significant verband gevonden tussen de receptieve 
taalontwikkeling en aandachtsproblemen  (1a), B = .56, t(.534) = .60, p > .05. Er is ook geen 
statistisch significant verband gevonden tussen de receptieve taalontwikkeling en de 
problemen met het werkgeheugen (2a), B = -16.75, t(-1.89) = .07, p > .05. Wel kan hieruit 
afgeleid worden dat het “verband” de voorspelde richting opgaat. 
Tevens is er geen statistisch significant verband gevonden tussen de receptieve 
taalontwikkeling en problemen met de cognitieve flexibiliteit (3a),  B = -16,85, t(-1.83) = .07, 
p > .05. Wel blijkt ook hier dat het “verband” de voorspelde richting op gaat. Noch is er een 
verband gevonden tussen de receptieve taalontwikkeling en de inhibitieproblemen (4a), B = 
.56, t(.534) = .60, p > .05. 
 
Tabel 2 
Regressie van de receptieve taalontwikkeling en de vier EF-componenten 
Deelvraag Regressie B SE β t p 
1a Receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen .56 1.05 .071 .534 .60 
2a 
Receptieve taalontwikkeling en problemen met het 
werkgeheugen 
-16.75 8.90 -.25 -1.89 .07 
3a Receptieve taalontwikkeling en cognitieve flexibiliteit -16.85 9.20 -.242 -1.83 .07 
4a Receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen  -.28 .37 -.10 -.76 .45 
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Interactie-effecten van leeftijd op de verbanden tussen receptieve taalontwikkeling en de vier 
EF-componenten  
De deelvragen 1b, 2b, 3b en 4b worden op twee manieren geanalyseerd. De eerste 
manier is middels regressieanalyses per leeftijdsgroep. De afhankelijke variabele is de 
receptieve taalontwikkeling en de onafhankelijke variabele is één van de vier EF-
componenten. De resultaten van de vier uitgevoerde regressieanalyses per leeftijdgroep staan 
in Tabel 3. 
In het huidige onderzoek is er zowel op vier- (B = -.683, t(-.428) = .673, p > .05) als 
op vijfjarige leeftijd (B = .197, t(1.062) = .854, p > .05)  geen significant verband tussen de 
receptieve taalontwikkeling en de aandachtsproblemen gevonden. Wel is er een significant 
verband gevonden tussen de receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen 
op vierjarige leeftijd (B = -21.080, t(-2.070) = .050, p = .05) , maar het verband op vijfjarige 
leeftijd is niet significant (B = -7.159, t(-.684) = .499, p > .05). Er is geen significant verband 
gevonden tussen receptieve taalontwikkeling en de problemen met de cognitieve flexibiliteit 
op vierjarige leeftijd (B = -14.545, t(-1.091) = .287, p > .05) terwijl op vijfjarige leeftijd het 
verband wel significant is (B = -20.070, t(-.2.295) = .029, p < .05). Er is zowel op vier- (B = -
.557, t(-1.232) = .230, p > .05) als op vijfjarige leeftijd (B = -.035, t(-.089) = .930, p > .05)  
geen significant verband tussen de receptieve taalontwikkeling en de problemen met de 
inhibitieproblemen gevonden. 
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Tabel 3  
Regressieanalyses per leeftijdsgroep 
Deelvraag Regressie Leeftijd          B SE β t p 
1b 
Receptieve taalontwikkeling en 
aandachtsproblemen 
4 
-.683 1.597 -.089 -.428 .673 
1b 
Receptieve taalontwikkeling en 
aandachtsproblemen 
5 
.197 1.062 .033 .185 .854 
2b 
Receptieve taalontwikkeling en problemen 
met het werkgeheugen 
4 
-21.080 10.181 -.396 -2.070 .050* 
2b 
Receptieve taalontwikkeling en problemen 
met het werkgeheugen 
5 
-7.159 10.465 -.126 -.684 .499 
3b 
Receptieve taalontwikkeling en cognitieve 
flexibiliteit 
4 
-14.545 13.334 -.222 -1.091 .287 
3b 
Receptieve taalontwikkeling en cognitieve 
flexibiliteit 
5 
-20.070 8.744 -.392 -2.295 .029** 
4b 
Receptieve taalontwikkeling en 
inhibitieproblemen  
4 
-.557 .452 -.249 -1.232 .230 
4b 
Receptieve taalontwikkeling en 
inhibitieproblemen 
5 
-.035 .399 -.016 -.089 .930 
* p = 0.05 
** p < 0.05 
 
De tweede manier waarop de leeftijdseffecten zijn geanalyseerd is middels regressieanalyses 
met vier berekende interactievariabelen van leeftijd*één van de EF-componenten en de 
receptieve taalontwikkeling. De resultaten van deze regressieanalyses staan in Tabel 4. De 
significatie levels van de interactie-effecten van de deelvragen zijn respectievelijk; p = .644, 
.345, .724 en . 390. 
 
Tabel 4 
Regressieanalysetabel: criteriumvariabele: Receptieve taalontwikkeling (N=56) 
Deelvraag Variantiebron B SE β t p 
1b Leeftijd * Aandachtsproblemen .881 1.897 .533 .464 .644 
2b Leeftijd * Werkgeheugen 13.921 14.616 1.693 .952 .345 
3b Leeftijd * Cognitieve flexibiliteit -5.525 15.574 .16 -6.13 .724 
4b Leeftijd * Inhibitieproblemen .522 .601 .983 .868 .390 
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Discussie 
 
Verband receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen 
De eerste component van het executief functioneren waar de huidige studie 
onderzoek naar heeft gedaan is aandachtproblemen. Er is onderzocht of er een verband is 
tussen de receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen. Ook is er onderzocht of de 
variabele leeftijd van invloed is op dit verband. Voor de praktijk is het relevant om te weten 
of er een verband is tussen de receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen. Dit omdat 
er bij gebleken verband meer geïnvesteerd kan worden om aandachtsproblemen op te sporen, 
om zo eventuele problemen in de receptieve taalontwikkeling tegen te kunnen gaan. Ook 
probleemgedrag kan vroegtijdig aangepakt worden, omdat er een aangetoond verband is 
tussen taalproblemen en gedragsproblemen (Rescorla, Ross & McClure, 2007). 
 Uit het huidige onderzoek blijkt er geen significant verband te zijn tussen de 
receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen bij kinderen tussen de twee en de vijf 
jaar. Dit correleert niet met de opgestelde hypothese, verwacht werd dat er een verband 
gevonden zou worden. Uit een recente studie van Morra en Camba (2009) is er wel een 
significant verband gevonden tussen taalproblemen en aandachtsproblemen. Van Daal et al. 
(2007) vinden een significante correlatie tussen woordenschat en aandachtsproblemen. Een 
mogelijke verklaring voor het verschil tussen de uitkomst van de huidige studie en de 
genoemde twee andere recente studies is dat er een andere leeftijdsgroep is onderzocht. In het 
huidige onderzoek werden zeer jonge kinderen onderzocht, terwijl de andere studies zich 
richtten op kinderen boven de acht jaar. Ook is het mogelijk dat in de huidige steekproef 
minder aandachtsproblemen voorkomen, waardoor de variantie niet groot genoeg is om 
significante effecten aan te tonen. Dit kan komen omdat de huidige steekproef vooral 
hoogopgeleide ouders bevat met een hoge sociaal economische status. Ouders met een hogere 
sociaal economische status zullen wellicht een grotere woordenschat hebben en hun kinderen 
daaraan blootstellen waardoor hun kinderen wellicht een grotere woordenschat hebben.  
 In de studie van Keegstra et al. (2010) is er net als in de huidige studie geen verband 
gevonden tussen gedragsproblemen en receptieve taalontwikkeling. Die studie kijkt niet 
specifiek naar de variabele aandachtsproblemen maar naar gedragsproblemen in het 
algemeen. Mogelijk is er in de huidige studie ook meer naar gedragsproblemen in het 
algemeen gekeken. Dit omdat de informatie van de ouders komt die de vragenlijsten hebben 
ingevuld. Het is mogelijk dat ouders als gevolg van een responsbias de items over 
aandachtsproblemen meer algemeen als gedragsproblemen dan als specifiek 
aandachtsproblemen hebben opgevat.  Dit zou kunnen verklaren waarom de huidige studie 
dezelfde uitkomst heeft als de studie van Keegstra et al. (2010) en waarom de resultaten 
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verschillen van de studie van Van Daal (2007) die specifiek analyses heeft uitgevoerd voor 
aandachtsproblemen.  
 Tevens is er onderzocht of de variabele leeftijd invloed heeft op het verband tussen 
receptieve taalontwikkeling en aandachtsproblemen. Verwacht werd dat het verschil tussen 
vier en vijf jarigen gering zou zijn. Bij beide leeftijdsgroepen zijn de verbanden inderdaad 
niet significant. Ook is er geen interactie effect gevonden voor leeftijd en 
aandachtsproblemen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de items over 
aandachtsproblemen met name gaan over volgehouden aandacht. Wellicht dat ouders bij de 
beoordeling van aandachtsproblemen rekening houden met de leeftijd van het kind. Dit omdat 
ouders meer verwachten van een vijfjarig kind dan van een vierjarig kind. Wellicht dat het 
dus afhankelijk is van het verwachtingspatroon van ouders. Gezien de volgehouden aandacht 
zich op veel latere leeftijd ontwikkelt, kan het zijn dat er daardoor geen relatie is gevonden 
met receptieve taalontwikkeling.  
 In de praktijk betekent dat de problemen met aandacht zoals die gerapporteerd 
worden door ouders dus geen invloed hebben op verbale leerproblemen. Het lijkt dus voor het 
schoolse leren van verbale informatie niet van belang dat de aandachtsproblemen vroegtijdig 
worden opgespoord en worden verholpen. Echter moet er een kanttekening geplaatst worden 
bij de rapportage van de ouders. Dit omdat de ouders met een lage opleiding wellicht lagere 
eisen stellen aan de aandacht van hun kinderen en een ander referentiekader hebben dan hoger 
opgeleide ouders. Dit gaat specifiek over verbale taken en niet over andere schoolse 
vaardigheden. Bovendien geldt dit wellicht uitsluitend voor kinderen van vier en vijf jaar. 
Voor het schoolse leren in het algemeen is het wel noodzakelijk om aandachtsproblemen 
vroegtijdig op te sporen. Al heeft het kind goede planningsvaardigheden dan heeft het toch 
aandacht nodig om de taak af te ronden (Naudts-Geschiere, 2005). 
   
Verband receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen 
De tweede component van het executief functioneren waar de huidige studie 
onderzoek naar heeft gedaan is het werkgeheugen. Er is onderzocht of er een verband is 
tussen de receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen. Tevens is er 
onderzocht of leeftijd invloed heeft op het verband. Het verbale werkgeheugen is van belang 
voor het opslaan en verwerken van verbale informatie en van belang bij meerdere 
leerprocessen (Baddeley, 1986). Het is van belang om te onderzoeken of er een significant 
verband is omdat er dan meer onderzoek gedaan kan worden naar het verhelpen van 
problemen in het werkgeheugen. Hierdoor kan er vroegtijdig en eventueel preventief gewerkt 
worden aan het verminderen of tegengaan van problemen met het werkgeheugen. Dit kan dan 
zorgen voor het verminderen van leerproblemen en gedragsproblemen.  
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In het huidige onderzoek wordt er geen significant verband gevonden tussen de 
receptieve taalontwikkeling en problemen met het werkgeheugen. Het kansniveau komt 
echter zeer dicht bij een significant verband. Deze uitkomst komt niet overeen met de 
opgestelde hypothese, deze beschreef dat er wel een verband zou zijn. Dit resultaat komt ook 
niet overeen met de eerder genoemde studies die beschreven zijn (Gathercole, Tiffany, 
Briscoe, Thorn & Alspac, 2005; Laws & Gunn, 2004; Gathercole, Service, Hitch, Adams & 
Martin, 1999; Gathercole & Baddeley, 1990; Messer et al., 2010). In deze studies wordt wel 
een significant verband gevonden tussen de taalontwikkeling en het verbale geheugen. Deze 
drie studies samengenomen met de huidige studie concluderen dat er wel degelijk een 
verband is. De huidige studie geeft geen significant verband aan maar wel een verband 
waarbij het kans niveau zeer dicht bij het significante niveau komt.  
Deze drie studies hebben niet exact dezelfde variabelen en methoden als het huidige 
onderzoek. Zo onderzoeken ze niet de problemen met het werkgeheugen maar onderzoeken 
ze specifiek het verbale werkgeheugen in plaats van het werkgeheugen in het algemeen. 
Tevens onderzoeken ze ook niet specifiek de receptieve taalontwikkeling maar de 
taalontwikkeling in het algemeen oftewel de woordenschat of de fonologische opslag. 
Doordat de variabelen niet precies hetzelfde zijn en waarschijnlijk niet op dezelfde wijze zijn 
geoperationaliseerd, was te verwachten dat  de resultaten in details verschillen. Tevens kan 
een oorzaak van het verschil zijn dat de problemen in het werkgeheugen zijn aangegeven door 
de ouders. Wellicht hebben ouders weinig zicht hierop en vulden zij de verkeerde 
antwoordmogelijkheden in op de vragenlijsten. Ook kan het voorkomen dat ouders sociaal 
wenselijk de vragenlijst hebben ingevuld, waardoor er geen realistisch beeld van het kind in 
kaart is gebracht. Het positieve van dit onderzoek blijft, dat dit onderzoek als een van de 
weinige onderzoek doet naar zeer jonge kinderen. Het verschil zou ook te verklaren kunnen 
zijn dat het verband nog niet op zeer jonge leeftijd tot stand is gekomen, doordat het 
werkgeheugen zich nog niet ontwikkeld heeft. Gathercole, Tiffany, Briscoe, Thorn en Alspac 
(2005) hebben ook aangetoond dat het verband tussen de vier en de zes jaar het sterkst is. Het 
is dus mogelijk dat het vooral rond het zesde levens jaar significant is. Uitsluitsel hierover kan 
alleen een beter gecontroleerde studie geven. 
Voor de praktijk is het resultaat van het huidige onderzoek van belang omdat er is 
aangetoond, dat er verband, hetzij in deze studie geen significant verband, is tussen de 
receptieve taalontwikkeling en het werkgeheugen. Hierdoor is het dus nuttig om 
werkgeheugentrainingen te ontwikkelen om eventuele vertragingen in de taalontwikkeling 
tegen te gaan, omdat een duidelijk en in andere min of meer vergelijkbare studies zelfs 
significant verband tussen deze twee variabelen is aangetoond.  
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Verband receptieve taalontwikkeling en problemen met cognitieve flexibiliteit 
De derde component van het executief functioneren waar de huidige studie onderzoek 
naar heeft gedaan is de cognitieve flexibiliteit. Er is onderzocht of er een verband is tussen 
receptieve taalontwikkeling en problemen met de cognitieve flexibiliteit. Ook is er onderzocht 
of de variabele leeftijd invloed heeft op het verband. De cognitieve flexibiliteit is het 
vermogen om snel te wisselen tussen het uitvoeren van verschillende taken (Huizinga, 2007; 
Smidts, 2003). Voor de praktijk is van belang dat dit onderzocht wordt, om te zien of meer 
aandacht moet worden besteed aan het ontwikkelen van trainingen waarin de cognitieve 
flexibiliteit wordt vergroot, zodat eventuele achterstand in de taalontwikkeling tegen gegaan 
kan worden. 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat de receptieve taalontwikkeling en de problemen 
met de cognitieve flexibiliteit geen significant verband hebben. Wel komt het kansniveau zeer 
dicht bij een significant verband. Uit de analyses per leeftijd blijkt, dat er op vijfjarige leeftijd 
wel een significant verband is tussen de receptieve taalontwikkeling en de problemen met de 
cognitieve flexibiliteit. Er zijn geen interactie-effecten gevonden. Het gevonden resultaat 
komt overeen met de opgestelde hypothese. De verwachting was, dat de cognitieve 
flexibiliteit nog niet voldoende ontwikkeld zou zijn om een significant verband te vinden. Het 
gevonden verschil in de twee leeftijdsgroepen druist in tegen de opgestelde hypothese. De 
verwachting was, dat er geen verschil zou zijn tussen de leeftijdsgroepen, omdat verschillende 
studies aangetoond hebben dat de cognitieve flexibiliteit pas rond de leeftijd van tussen de 
tien en twaalf jaar ontwikkelt (Smidts, 2003; Huizinga & Van der Molen, 2007). 
Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de huidige studie en de voorgaande 
studies is dat mogelijk de cognitieve flexibiliteit op jongere leeftijd al meetbaar is. Volgens de 
recente studies is de ontwikkeling op latere leeftijd het sterkst, maar sluit nog niet uit dat het 
op jongere leeftijd al meetbaar is, zeker omdat uit de huidige studie naar voren komt, dat er 
een groot verschil is tussen de vier- en de vijfjarige kinderen. In de praktijk kan deze 
bevinding geïmplementeerd worden door op vierjarige leeftijd al de cognitieve flexibiliteit te 
trainen zodat de achterstand in de receptieve taalontwikkeling op vijfjarige leeftijd kan 
worden tegen gegaan. 
 
Verband receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen 
De vierde component van het executief functioneren waar de huidige studie 
onderzoek naar heeft gedaan, zijn inhibitieproblemen. Er is onderzocht of er een verband is 
aan te tonen tussen de receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen. Ook is 
geanalyseerd of de variabele leeftijd invloed heeft op het eventuele verband. Inhibitie is het 
vermogen om impulsen te kunnen onderdrukken of te beheersen (Garon et al., 2008). Voor de 
praktijk is het van belang dat dit verband onderzocht wordt, omdat er nog weinig tot geen 
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onderzoek gedaan is naar dit verband bij zeer jonge kinderen. De informatie van het 
gevonden verband kan geïmplementeerd worden in vervolgstudies naar preventieve methodes 
om de inhibitie bij jonge kinderen te verbeteren om zo de eventuele vertraging van de 
receptieve taalontwikkeling tegen te gaan. Ter vergelijking: door een eerdere studie (voor een 
andere leeftijdsgroep) kwam naar voren, dat de inhibitie te trainen was bij kinderen en 
adolescenten met obesitas (Verbeken, Braet, Dovis, Ponsioen, Prins, Ten Brink & Van der 
Oord, 2011). 
Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat er geen significant verband is tussen 
de receptieve taalontwikkeling en inhibitieproblemen. Ook als er per leeftijdsgroep gekeken 
wordt is er geen significant verband gevonden. Tevens zijn er geen interactie-effecten 
gevonden. Het gevonden resultaat komt overeen met de opgestelde hypotheses. Door de 
beperkte literatuur en de beperkte studies is er vanuit gegaan, dat er geen verband gevonden 
zou worden en ook geen verschil tussen de twee leeftijdsgroepen. Echter moet er voorzichtig 
gedaan worden met de uitkomsten van dit onderzoek om de steekproef klein is en het 
onderzoek te verkennend is om hieraan verdere conclusies te verbinden. De huidige studie is 
dus een goede aanvulling op de recente literatuur door de informatie die het verschaft over het 
verband op de zeer jonge leeftijd. Ook deze uitkomst geeft geen aanleiding te vermoeden dat 
inhibitietraining vertraging in receptieve taalontwikkeling zal tegengaan.  
 
Conclusie 
Zoals eerder beschreven ontwikkelen de EF-componenten zich in verschillende fases. Dit is 
de reden dat de invloed van de verschillende EF-componenten op de receptieve 
taalontwikkeling verschilt per ontwikkelingsfase. Uit de huidige studie is gebleken dat er op 
jonge leeftijd weinig significante verbanden aan te tonen zijn tussen de EF-componenten en 
de receptieve taalontwikkeling. Eén significant verband is gevonden tussen de problemen in 
de cognitieve flexibiliteit en de receptieve taalontwikkeling op de leeftijd van vijf jaar en niet 
op de leeftijd van vier jaar. Dit is een voorbeeld van de verschillende invloeden van de EF-
componenten op de receptieve taalontwikkeling per ontwikkelingsfase. Wellicht is de 
cognitieve flexibiliteit een belangrijkere voorspeller voor de taalontwikkeling dan de andere 
EF-componenten op een leeftijd tussen de vier en de vijf jaar. Dit komt nog niet uit studies 
naar voren en is daarom interessant om verder te onderzoeken.  
 Het antwoord op de hoofdonderzoeksvraag “Is er een verband tussen de receptieve 
taalontwikkeling en de problemen met het executief functioneren bij kinderen in de 
leeftijdsfase van vier tot en met vijf jaar?” is bevestigend. Er is een significant verband 
gevonden tussen de problemen in de cognitieve flexibiliteit en de receptieve taalontwikkeling 
op een vijfjarige leeftijd. Maar er zijn geen aangetoonde significante verbanden tussen de 
andere EF-componenten en de receptieve taalontwikkeling. 
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 Beperkingen van het huidige onderzoek  
Bij dit huidige onderzoek kunnen tenminste de volgende kanttekeningen worden 
geplaatst. Ten eerste komen de geselecteerde kinderen vooral uit de Randstad. Mogelijk 
hebben kinderen in de randstad een andere ontwikkeling van de receptieve taalontwikkeling 
en de executieve functies dan kinderen die buiten de randstad wonen. Dit omdat mogelijk 
kinderen in steden vaker naar kinderdagverblijven gaan dan kinderen in dorpen. Hierdoor is 
het wellicht moeilijk om de getrokken steekproef te generaliseren en conclusies te trekken 
over de gehele populatie kinderen tussen de vier en vijf jaar. 
 Tevens moet met voorzichtigheid worden gegeneraliseerd naar de populatie kinderen 
tussen de vier en vijf jaar omdat er in de steekproef vooral ouders zitten met een hoge 
afgeronde opleiding. Mogelijk hebben hoog opgeleide ouders kinderen waarbij de receptieve 
taalontwikkeling sneller ontwikkeld, althans meer gestimuleerd wordt. De steekproef is dus 
geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving.  
 Deze twee kanttekeningen kunnen samenhangen met de lage onderzoek respons bij 
het werven van onderzoek personen. Er is vooral gekozen om via scholen en 
kinderdagverblijven te werven. Wellicht dat vooral ouders met een hoge sociale economische 
status hun kinderen naar een kinderdagverblijf brengen, of dat deze ouders eerder het belang 
en nut van onderzoek inzien. Misschien herinneren deze ouders zich de tijd van hun eigen 
scriptie nog  en zien ze daardoor het belang van participatie.  
 Een andere kanttekening is dat er in het huidige onderzoek gebruik is gemaakt van 
vragenlijsten is er de mogelijkheid dat ouders bewust of onbewust sociaal wenselijk hebben 
geantwoord. Ook is het waarschijnlijk dat ouders het moeilijk vinden om hun eigen kind in te 
schatten in vergelijking met de ontwikkeling van andere kinderen want “liefde maakt blind en 
elk meent zijn uil een valk te zijn”. Hierdoor kan het zijn dat de vragenlijsten niet naar 
waarheid zijn ingevuld en er verkeerde conclusies getrokken worden uit de analyses van de 
resultaten van de vragenlijsten. Ook bevatten de vragenlijsten vage antwoord categorieën als 
soms en vaak, waarvan de interpretatie kan afhangen van het verwachtingspatroon van de 
invuller en het onwaarschijnlijk is, dat alle invullers dezelfde schaal hanteren. 
 
Aanbevelingen voor vervolgstudies 
 Allereerst zou het onderzoek, waar de resultaten van de literatuur afwijken, 
overgedaan kunnen worden met een ongebiaste steekproef. Om er zeker van te zijn dat de 
vragenlijsten goed ingevuld worden zou het volgende gedaan kunnen worden. De validiteit 
van de vragenlijsten kan vergroot worden door de vragenlijsten niet alleen op te sturen maar 
ook een aantal te bespreken met de ouders of verzorgers. Dit om te onderzoeken of dat de 
stellingen en de schalen goed begrepen en geïnterpreteerd worden. Tevens kan er 
steekproefsgewijs een aantal observaties thuis gedaan worden om te kijken of de  ouders hun 
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eigen kind ook goed kunnen inschatten. Om zo het sociale wenselijk antwoorden van de 
ouders te bekijken. 
Omdat niet alle leeftijdsgroepen even groot waren, is het van belang om in 
vervolgstudies longitudinaal onderzoek te doen. Zo kunnen dezelfde grootte leeftijdsgroepen 
en dezelfde kinderen gevolgd worden om de ontwikkeling en het verband te vergelijken. Het 
zal vooral interessant zijn om twee en drie jarige kinderen te volgen. Dit omdat de 
vermoedens van de huidige studie deels zijn bevestigd is die populatie interessant om de 
huidige uitkomsten te verifiëren. Als bij kinderen van twee en drie jaar niet hetzelfde verband 
wordt gevonden als in de huidige studie is het verschil aangetoond. En is het aangetoond dat 
die bevingen pas op vijfjarige leeftijd gevonden worden en niet eerder in de kinderleeftijd. 
Wordt dit verschil niet gevonden dat kan er onderzocht worden of dit verschil toe te schrijven 
is aan het wel of niet gaan naar een kinderdagverblijf, in plaats van dat het toe te schrijven is 
aan het verschil in leeftijd. Door longitudinaal onderzoek te doen kunnen ook de verschillen 
worden onderzocht van het gaan naar een kinderdagverblijf uitgezet tegen de uitkomsten voor 
het kind naar een kinderdagverblijf ging. 
 In vervolgstudies kan er onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van de 
inhibitie bij zeer jonge kinderen, omdat hier nog zeer weinig onderzoek naar is gedaan. Ook 
is het nodig om te onderzoeken of de cognitieve flexibiliteit de belangrijkste voorspeller is 
voor de receptieve taalontwikkeling zoals in het huidige onderzoek naar voren komt. Ook is 
het van belang om meer onderzoek te doen naar trainingsmateriaal om de cognitieve 
flexibiliteit te trainen op vierjarige leeftijd, of bij de start van het basis onderwijs, om op die 
manier de stagnerende receptieve taalontwikkeling op vijfjarige leeftijd tegen te gaan. 
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